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１マツ属（複維管束亜属，試料番号７）　 ２スギ（試料番号７）　 ３コナラ亜属（試料番号１９）　 ４ソバ属（試料番
号７）　 ５ゴマ属（試料番号３８）　 ６ａ～６ｄアブラナ科（ａ～ｃ試料番号１９，ｄ試料番号７）　 ７ａ・７ｂイネ属
（ａ試料番号７，ｂ試料番号１）　 ８カヤツリグサ科（試料番号７）　 ９キク亜科（試料番号３８）　１０ナデシコ科（試
料番号７）　１１タデ属サナエタデ節-ウナギツカミ節（試料番号１９）
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